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IndemTakufortnachder
Ersturrnung
急 襲 後 の大 沽 要 塞 にて
Fig.!.Die"Arcona"im
HafenvonHongkong.(Nach
einernchinesischen
OelgemaldeimBesitzedes
Verfassers.)
図1.香 港 の 港 の"ア ル コ ー ナ
号"(著 者 所 有 の 中 国 の油 絵 に よ
る)
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MitgliederderPreussischenExpedition
nachOstasien.(NacheinerinTientsin
aufgenommenenPhotographie.)
プ ロ イセ ン東 ア ジ ア遠 征隊 隊員(天 津 で
撮 影 され た写 真 に よる)
ImHafenvonTriest.
トリエ ス テ の港 に て
Alexandrien,
ア レ クサ ン ドリ ア
WiemandiePhramiden
besteigt.
人 が ピ ラ ミ ッ ドに 登 る 方 法
罰 鮖 贏,伽 鞠,.
DiePhrarnidenvonGizeh.
ギ ザ の ピ ラ ミ ッ ド
Fellah-Wohnungen.
農 民 の 住 ま い
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UnfreiwilligesBadimNil.
ナ イ ル 川 へ 誤 っ て 転 落
鱗Lし錬Il"㌻恥面に疵俗 亳嚢「εじ¢{悔e尽澱 轟砺ξ1駛蘿γ^
EinFellahknabealsHuter
einesMaisfeldes.
トウ モ ロ コシ 畑 の 番 を す る 農 民
の 少年
Kairo(dieTodtenstadt).
カ イ ロ(死 者 の 町)
MarktplatzinSuez.
ス エ ズ の 市 の た つ広 場
AnsichtvonSuez.
ス エ ズ の 眺 め
Aden.
ア デ ン
LandungsbootvonPointde
GalleaufCeylon.
セ イ ロ ンの ポ イ ン ト ・デ ・ガ ル
の 艀 舟
SinghalesischeWohnungen
unterKokospalmen.
コ コ ヤ シ の 下 の シ ンハ ラ 人 の 住
ま い
淑春殉 畑 郵 職,蔦噸 儒煙
IndischerGauklerund
Schlangenbeschworer.
イ ン ドの 奇 術 師 と蛇 遣 い
HeiligerBanianenbaumauf
demWegenachColombo.
コ ロ ンボ へ の 途 上 の 神 聖 な ベ ン
ガル ボ ダ イ ジ ュ
TerrassenformigeReisfelder,
bewassert.
段 々 に な っ た稲 田,
い る
灌漑されて
EinhegungszaunundGrundriss
desCorrals.
囲 い の柵 と囲 い 地 の平 面 図
DerCorralwahrenddes
EintreibensderElephanten.
象 を 追 い 入 れ る あ い だ の 囲 い地
DergefangeneElephant.
捕 らえ られ た 象
DergefesselteElephant.
縛 ら れ た 象
EirlElephantalsFahrmann
uberdenKrugangaaufCeylon.
セ イ ロ ンの ク リ ュ 川 の 渡 し守 と
して 働 く象
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BesuchimTempelzuCandy.
カ ンデ ィ の寺 院 を 訪 問
Kaffeeplantage.
コー ヒー 農 園
TaliputpalmenblattmitSchrift.
文 字 の 書 か れ た タ リ ポ ッ トヤ シ
[コ ウ リバ ヤ シ]の 葉
TrockenplatzeeinerKaffee-
Plantage.(NacheinerPhotographie.)
コ ー ヒー 農 園 の 乾 燥 場[写 真 に
よる]
MoscheeundHindutempelin
Singapore.
シ ン ガ ポ ー ル の モ ス ク と ヒ ン
ド ゥー教 寺 院
AnsichtvonSingapore.
シ ンガ ポ ー ルの 眺 め
EinchinesischerKaufmann.
中 国 の商 人
顯へ"榔茜膩呶`㍉w画'丁臨「・甑驚繍輸錦驫
OfficierevonderArconaauf
demQuarterdeck.
船 尾 甲 板 上 で の ア ル コ ー ナ 号 の
士 官 た ち
SchiffimTeifun.
台 風 の 中の 船
BaivonJeddo.
江 戸 湾
JapanischesBoot
日本 の 小 舟
FortsimHafenvonJeddo.
江 戸 の 港 の 要 塞
緬P蝋 ¢「血〔∈曇き雌 覗通鍾…裏ε麾硅慵壱.
Japanerausdem
Arbeiterstande.
労 働 者 階 級 の 日本 人
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Einzugderpreussischen
GesandtschaftinJeddo.
プ ロ イセ ン使 節 の 江 戸 入 り
Aufhissenderpreussischen
FlaggeinAkabani,
赤 羽 根 に お け る プ ロ イセ ン国 旗
の 掲 揚
DasInnereeinerjapanischen
Theeschenke.
日本 の 茶 店 の 内 部
JapanischeFrauen.
日本 の女
EinjapanischerKriegerund
einArzt.
日本 の 武士 と医 師
GestellemitSpeisenapfchen.
食 事 の 小 鉢 の 載 っ た 台[膳]
JapanischeStrasse.
日本 の 通 り
KapelleimHafenvon
Yokuhama.
横 浜 の港 の礼 拝 堂[祠]
JapanischerTempel
(Aeusseresdesselben).
日本 の寺 院(そ の外 観)
Elfenbeinkorbchen,Spielzeug
undkleineKupfergeschirre;
japanischeArbeiten.(Nachden
Originalengezeichnet.)
象 牙 製 の 籠,玩 具,小 さ な銅 製
の 食 器 類;日 本 の 細 工 物(日 本
の 原 画 に よる)
JapanischesWohnhaus.
日本 の住 宅
Kupfervasen,Theebrete,
FacherjapanischerArbeit.
(NachdenOriginalen
gezeichnet.)
銅 製 の 花 瓶,茶 盆 団 扇 日 本
の細 工 物(日 本 の 原 画 に よ る)
EinjapanischesKloster.
日本 の 僧 院[寺 院]
JapanischerBrief(mitEinIage
vongetrocknetemFisch).
日 本 の 書 状[の し](干 魚 を 中 に
入 れ て)
Innereseinesjapanischen
Tempels.
日本 の寺 院 の 内 部
3ゆ 廓願杯南就 磐巛蹠 驚τ.
JapanischerBeamter.
日本 の 役 人
DerFusiYama.
富 士 山
GebrauchebeimNeujahrsfest
inJapan.(Nacheinem[
japarlischenGernalde.)
日本 の 新 年 の 風 習(日 本 の 絵 画
に よ る)
JapanischeSchauspieler.(Nach
eineramOrtselbst
aufgenommenenPhotographie.)
日本 の 役 者(そ の 場 で 撮 影 した
写 真 に よる)
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EinjapanischerTheegarten.
日本 の 茶 庭
A-ta-go-yamainJeddo.
(Ternpelthor.)
江 戸 の 愛 宕 山(寺 社 の 門[鳥 居])
AmhauslichenHerd.
家 庭 の 炉[い ろ り]
亊輪唖〔t孰8酸隅 男`醐・無罫紹廴
DiealteBruckevonDesima-
Nagasaki.
出 島 と長 崎 の 問の 古 い橋
JapanischeGotzenbilder.
日本 の 神 像
AnsichtvonNagasaki.
長 崎 の眺 め
Blattauseinemlapanischen
Buche.(FeierlicherUmzugbei
einemreligiosenFeste.)
日本 の 本 の版 画(あ る宗 教 上 の
祭 り にお け る祭 りの 行 列)[神 田
明 神 祭 礼]
AussichtindasThalvon
NagasakivomGraberberge
aUS.
墓 地 の 丘 か らの 長 崎 の 谷 の 眺 望
JapanischerBettlerals
Klarirlettblaser.
ク ラ リ ネ ッ ト[尺 入]奏 者 で あ る
日 本 の 乞 食[虚 無 僧]
蝋尉煙醗窺愈願嘸臨
ChinesischeDschunken.
中 国 の ジ ャ ン ク
Begrabnissdesermordeten
DolmetscherHuyskenin
Jeddo.
暗 殺 され た 通 訳 ヒュ ー ス ケ ン の
江 戸 で の 葬 儀
Innereseineschinesischen
Bootes.
中 国 の小 舟 の 内 部
DouanenhausinSchanghai.
上 海 の税 関
Kriegsmandarinen(Mandschu).
軍事 高 級 官 吏(満 州 人)
ChinesischeMunzen.
中 国 の 硬 貨
ChinesischesFestungswerk.
中 国の 砦
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Tatarische-chinesische
Krieger.
タ タ ー ル 人 の 中 国 の戦 士
Kung,gegenwartigerKaiser
vonChina.
恭[恭 親 王 奕 訴],中 国 の現 皇 帝
SommerpalastdesKaisersvorl
Chilla.
中 国 皇 帝 の 夏 の 宮 殿[頤 和 園]
IndenTaku-Forts.
大 沽 要 塞 に て
ChinesischerBarbierknabe.
中 国 の 少 年 床 屋
ChinesischerWebstuhl.
中 国 の織 機
InnereseinesBuddha-Tempels
inChina.
中 国 の 仏 教 寺 院 の 内 部
琶紬1嚥簿eε磐o壁養無踏讐t瞭壷
ChinesischerBegrabnissplatz.
中 国 の 墓 地
PagodeinPeking.(Nacheiner
Original-Photographie.)
北 京 の塔(原 物 写 真 に よ る)
EinThorinPeking(Nach
einerOriginal-Photographie.)
北 京 の 門(原 物 写 真 に よ る)
Stadtmauerund
FestungsthurminPeking
(NacheinerOriginal-
Photographie.)
北 京 の 市 の 外 壁 と砦 の 櫓(原 物
写 真 に よ る)
Pagoden-lnselbeiHongkong.
香 港 の塔 の 島
KaufmannswohnunginPeking.
(NacheinerOriginal-
Photographie.)
北 京 の 商 人 の 住 ま い(原 物 写 真
に よ る)
EineStrasseinKanton.
広 東 の 通 り
ChristlicherBegrabnissplatzin
Peking.
北京 の キ リス ト教 墓 地
ChinesischerSilberbarren.
中 国 の 銀 の 延 べ 棒
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BlumenbooteinKanton,
広 東 の 花 の 船
Begrabnissfeierlichkeitin
China.
中 国 の 葬 儀
Chinesische
KaufmannswohnungamKanal
inKanton.
広 東 の 運 河 に沿 っ た 中 国 の 商 人
の 住 まい
Handeユs-Dschunkenaufdem
Kanal溢Kanton.
広 東 の 運 河 上 の 商業 用 ジ ャ ン ク
ChinesischesWerthpapier.
中 国 の有 価 証 券
FelsentempelinMakao.
マ カ オ の岩 の 寺 院
邸町熔hw晒ε竈¢槻"基η餐.
GrabmalCanユoens.
カ モ ン イ シ ュ の墓 標[記 念 碑]
AnsichtvonManila.
マ ニ ラ の 眺 め
DasInnereeinertagalischen
WohnunginManila.
マ ニ ラ の タ ガ ロ グ族 の住 ま い の
内 部
StrassensceneinManila.
マ ニ ラの 通 りの 光 景
Gesellschaftliche
VergnugungeninManila.
マ ニ ラ の 社 交 界 の 娯 楽
TagalenmitKampfhahnen.
闘 鶏 用 ニ ワトリを持 つ タガ ログ族
WaldpartieaufLuzon.
ル ソ ンの 森 林
TagalenaufderReisedurch
dieWalder.
森 を 通 っ て 旅 行 中 の タ ガ ロ グ 族
LandlicheKapelleaufLuzon.
ル ソ ンの 田舎 の礼 拝 堂
ThoreinerPagodeinBangkok.
バ ン コ クの 塔 の 門
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TempelmitdenGraburnen
derKonigevonSiam.
シ ャム 王 の 納 骨 壼 の あ る寺 院
EinsiarnesischerPrinz.
シ ャ ム の 王 子
DiegrossePagodeinBangkok.
バ ン コ ク の 大塔
Mongkut,ersterKonigvon
Siam.
モ ン ク ッ ト[ラ ー マ4世],初 代
シ ヤ ム
SiamesischeSchauspielerin
Bangkok.
バ ン コ ク にて シ ャ ム の 俳 優
箪iε≧麗i齢 重塾{鋤巌 辱犠腕塾α1召・
DiedreigottlichenBuddha's.
三 体 の神 の ご と き仏 陀像
StrasseinBatavia.(Nacheiner
Original-Photographie.)
バ タ ヴ ィ ア の 通 り(原 物 写 真 に
よ る)
EingeboreneJavaner,
VornehmeundDiener.
ジ ャワ の 原 住 民,身 分 の 高 い 人
と召 使 い
SchlossdesGeneral-
GouverneursinBuitenzorg,
vomBotanischenGartenaus
gesehen.(Nacheinem
photographischenBilde.)
植 物 園 か ら眺 め たバ イ テ ン ゾル
フ の総 督 の 邸 宅(写 真 に よ る)
Bombay.
ボ ンベ イ
WaldpartieaufJava.
ジ ャ ワの 森 林
削6¢虚仙 り蝋 馬
EinParsi-Kaufmann.
パ ー ル シー 教 徒 の 商 人
HauserineinemKalnpongauf
Java,
ジ ャ ワの 小 村 落 の家
IndischeHandlungsgehulfenin
Bombay.
ボ ンベ イに てインドの 商 店 従 業 員
[章末飾 り,帆 船]
DiejapanesischeGesandtschaft
inEuropa.Mazdaira-lwami-no-
kami.Tekenho-Utschi-
Sirnodsuki-no-Kami.Kiogock-
Notono-Kami.
ヨ ー ロ ッパ に お け る 日本 の使 節.
松 平 石 見 守(康 直).竹 内 下 野 守
(保 徳).京 極 能 登 守(高 朗)
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